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“Spiritual Aspects" of Enchi Fumiko’S Literature 
Eileen B. MIKALS-ADACHI* 
The ”traditions”of 1 apanese literature are deeply rooted in its long 
history, and it is interesting to note that women writers have played a 
major role in creating and maintaining these traditions. Moreover, 
“women’s literature”has become a tradition in itself, one that continues 
to the present day. Modern writers such as Enchi Fumiko seem to follow 
in the footsteps of their predecessors as they uphold the traditions 
originated by such women writers as Murasaki Shikibu. 
Familiar with Heian and Edo literature from an early age, Enchi 
Fumiko was strongly influenced by these classical works-a fact obvious 
in the underlying themes seen throughout her literature. And yet, 
although her modern translations of such works as Genji Monogatari are 
well known, few studies have been done regarding the influence of these 
classics on her literature. 乱fanyaspects of Enchi’s novels, such as the 
association of the seasons with emotions,the use of time and space in 
development of the story, or the suggestion of the existence of mysterious 
or supernatural elements, bring to mind the classical monogatari. Enchi 
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deals with Japanese women and their daily struggles with such problems 
as love, sexuality and old age. And, although the setting is usually a 
modern one, the unique strength possessed by these women is very of ten 
manifested through the use of elements taken from classical Japanese 
literature. Most outstanding is the manner in which Enchi brings the 
world of”living spirits" to the supposedly rational, modern world in her 
portrayal of Japanese women. While considering this type of Japanese 
spiritualism,this study will attempt to define how these “spiritual aspects” 
are used by Enchi and also to demonstrate that this type of fusion of 



















































































































































































































作 ロロ 年（昭） 号:J. 的 な 要 素
生霊 j積物 幽霊 化物 狐 亙女 夢 台E
散文恋愛 11 ． ． ． 
原罪 13 
女の冬 14 ． 
ひもじい月日 28 ． 
動い紫陽花 29 ． 
男のほね 31 ． 
妖 31 ． ． 
家のいのち 31 ． 
高野山（僧房夢） 32 ． 
信天翁 32 ． 
別荘あらし 32 ． 
二世の縁拾遺 32 ． ． 
花散里 32 
女坂 32 ． ． ． 
東京の土 33 ． 
女面 33 ． ． ． ． 
私も燃えている 34 ． ． 
なまみこ物語 34 ． ． 
朱を奪うもの 34 
やさしき夜の物語 35 ． ． 
愛情の系譜 35 ． ． ． ． 
傷ある翼 35 ． 
女帯 36 ． ． ． 
女の繭 36 ． ． 
渦 37 ． 
， ． 
めくら鬼 37 
終の棲家 37 ． 
小さい乳房 37 
仮面世界 38 ． 
鹿島締諌 38 ． ． 
雪燃え 39 ． 
人形姉妹 39 ． ． 
賭けるもの 39 
小町変相 40 ． ． 
あざやかな女 40 ． 
虹と修羅 40 ． 
四季の夢 41 ． 
狐火 43 ． 
遊魂 45 ． ． 
蛇の声 45 ． 
彩霧 51 
食卓のない家 53 ． ． 








7.円地文子 『遊魂J『円地文子全集J第5巻（新潮社、昭53)P. 189 
． 
． 








14.『古今和歌集 日本古典文学全集7j （小学館、昭57、第15版） p.236 
15.円地文子『小野変相Jr円地文子全集j第13巻（新潮社、昭53)p.72 
討議要旨
Shirane Haruo氏より、源氏物語では「執着」という問題と結びついて、
「罪Jということがあると思うが、円地文子の場合「執着Jは何度も出るが「罪」
の方は、あまり結びついて意識されていないのではないか、との質問があっ
た。発表者は「円地の描く女性は、悪い女、罪のある女ではなく、外からの
圧迫によって自分の中におさえている部分があり、それを示したいという気
持に執着するのだ、と私は読んでいますJと答えられた。
長谷川泉氏より、円地文子の時代背景として、ロッジとかメーテルリンク
などの心霊学の影響を考えていくべきだ、とのコメントがあった。
吉村光男氏より、霊的なものと写実的なもののバランスで、日本文学を見
ていくと良いとのコメントがあり、孫久富氏より中国古典とも関連させて考
えることが出来るとの、意見が述べられた。
発表者は、円地文子自身から聞いた話しなども加えられ、円地が常に「霊
的なもの」という概念を身に付けていたと推定して、述べられた。
